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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
Vengo en disponer que el general de brigada D. Lino
Sánchez y Mármol, cese en el cargo de Comandante ge-
neral de Ingenieros de la segunda regi6n, y pase á la
secci6n de reserva del Estado Mayor General del Ejército,
por hallarse comprendido en el artículo cuarto de la ley
de catorce de mayo de mil ochoeientos, ochenta y tres.
Dado en Palacio á veintitrés de marzo de mil nove-
cientos once.
ALF:ON,sa
Escuela Superior de Guerra, el Rey (q. D. g.), de acuerda
con lo informado por la Inspección general de los Esta-
blecimientos de Instrucción 6 Industria militar, ha tenido
ti bien conceder al citado jefe la cruz de segunda clase del
Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del eProfe-
sorado», como comprendido en el arto 4.° del real decreto
de 4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123), extensivo al pro~
fesorado del citado Centro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiiall. Ma-
drid 21 de marzo de IgII. .
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins~
trucción é Industria mii'l.tar.
'" .'"
.". I
.....
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REALES ORDENES
r
'IíAZN,A~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con el
informe emitido por la Inspección general de los Estable-
cimientos de Instrucci6n é Industria militar, que á conti-
nuación se inserta, y por resolución de 5 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder al capitán de Ingenieros,
D. Eduardo Gallego Ramos, la cruz de primera clase del
Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada con ellO
por 100 del sueldo de su actual empleo hasta su ascenso
á general ó retiro, como comprendido en las clispt3siciones
que en el referido informe se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añGs. Ma-
drid 22 de marzo 'de Ig1 l.
Señor Capitán general de la primer:a región.
Señores Inspector general de los Establecimientos de lns..
trucci6n é Industria militar, Ordenador de pagos de
Guerra y Capitán general de MeliIIa.
Iftforme que ~ cits
Hay 1,11 nlf'¡nhrc(.c (!'IO dicc:-«lnspec'pi\J1l 'gCll(:'I'U,1 el;, hg
Establecimientos de lnstrllcciún é lu(ü;s'ria './IjiiiL<ll'.. I.~x.
celentísimo Sr. :-De real orden fechn. 27 de octubre úl-
timo, se remitió á informe 'de cstn. Inspección goneral lit
instancia. que eleva en súpl~cn. de recompensa él en) ,j Lún
de Ingcmeros D. Eduo.rdo GallcCl'o y Ralllo~, como :I,lIl.lll'
de la obra tituln.da «S:¡,ncamiento de poblaciollcs (l'd...,.
nas y rurales);', acompañándose un ejcmpln.r de hL JIll~­
roa, oficio de remisión del Gobernador militn,r de Mclilh,
informes de la Junta facultativa de Ingenieros y de In.
de profesores de la Escuela superior de Arquitcctlll'n. de
~~QD,ª'i W ~,ert~~c.a.d.Q d~ llj;lcJ;l,ltª,ri9 d~ ll.!! ,S,ocí'OOlud
}\1:NA!f '
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
RECOMeBNSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
formulada á favor del teniente coronel de Infantería don
Casto Barbasán y Lagueruela, por haber desempeñado
~rY¡ci~de prQfe~oradoJ dijIant-e ¡;uás de cl,Iatro año~J eu.la
El Mln1Jltro de la Guerrllo.
ANe]tI; AzNAR
Subsecretarlll
BAJAS
Excmo. Sr.: Según partlcipa á este Ministerio el Ca-
pitán general de la tercera región, falleció el día 21 del
corriente mes, -en Valenda, el general de brigada de la
Secci6n de reserva del Estado Mayor General del Ejército,
D. Vicente L6pez y Puigcerver.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de IgIl.
© Ministerio de Defensa
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O'ieos :. <'onsillera. á los pozos· llC'irros, enya. CO!1Btrueción:
detnlln <'011l0 b j'In'lI\:11U(1:> nntihig-iénic:t de recoger lacx<'rrt:~; t'Xprl'~;¡' 1<)" fUlIl1all1t:níos c~l'ntific'os ~le los po?:os
l\loums y sll n.plil';)<'illll l'll h pÓl'tlca; <1esc'n1Jo los ~o~os
sC-ptil'lls . Gautinr :- ]lP7.:l1lJt., el sifón sé'pUco,. a.utOllllttlCO
y el autodilui<lor de He7.ault y, finalmente, al ocnparse: de
las instabcione.il bnctcriannil, sc·iialn., como un buen cJem-
pIar, la. ruontn.da. en el barrio obrero «nein:t Yictoria~), de esta;
Corte Examina. el tratumiento de las basnras y de los
diversos procedil1licnt.os de impedir su ferlnent?,clón, en~re
los cua.1<'s cita. los dest.rucliore:> Horsfall y el slst.ema mL".-
t·o de ineiueración y a.pro\-cehamiento a.grícola, preferen~e
por ser más útil y prn.etico; c~n. i conocer ln.s reglM hl-
o'iénieas y . los modelos lle ca.¡a.s y ca.rros pa.ra la reco-
gida, y t.ransporte de las ba.~uras, así como la.s ~cl riego,~
desloctado, prel¡'olado :- aJqu~trana<1o, para combatIr el p.ol-
YO v barro d.e la:> ('nlles y cauderas; enumera los medl~s
de fratar los eadáyeres de los animales y humanos, con nO~I­
oias detalladas' de los hornos crematorios, manera de .fu~c~o­
lln.r, medios de neutrnliza.l· los humos y ga.ses pe.l')UdlCl3r
les {L la salud v termina. esta, la.rga é interesante parte de
la obl'a., que ia." ilustran 1:')2 figuras, dedicando un acab~­
do estudio {h la desinfección en general, y c~n este motl-
va reseña !os aparatos sanitarios reglam~ntl1nos para .rea-
lizarla en Esparla. La seglmda parte, tItu!ada «Cantl?a.d
y ca1idad de las aguas~', cOlllpl'end() 7 capItulas:. ~mlneza
el autor por expliear las propiedad?s y. composlcl~n ,d~l
agua potable y los análisis hidrol'lméLnco, bact.enologl~
eo y microscópico, y previos oportunos :t:a.zonamlCntos e
inserción de cuadros comparatiyos, dctermma) con ~rreglo
á las exigencias de 13. higiene, la. ca.utida,d. n~cesa.na por
día y por habitante. Seii.aln ttu:lbién las dlstmt~s .proce-
dencias de las uguas, las cua.hdadcs que las dls~lllguel1
y que la" ha.cen á propqsito pa.ru. los usos de l:;t, v,ld.a, re-
comendn.n.do con gran interés se pr~ctiq~en perlOdleamen-
te análisis físico-químicos y bactenol6g1eos que Me,~uren
su bonda.d, ocupándose, seguidamente, de la capta.clOn. y.
protección de las mismas, s;.-gún se trate de las de lluv.la.i
superficiales 6 subterráneas, d.o los prec~p~os,que, son lll~
dÜipensables para conservar su pureza., e IIldlCa a la vez
el alumbramiento y utilillación prúctica de. las subtCl:rá-
neas, medi:1llte constrUCción (10 pozos, galenM y dr~na:Jes,
Desonvuelve, con gran competencia y profumlo con~clllllen..
to de las cienCias físie0-quílJlicas y hjolúgicns, el vItal pr~­
blemn. de mejorar. la calidad de las agl~a~ potables; la clan-
fieaciún, filtl'a.ciím na turu.l ~- la. artlfIClal por la arena,:
l:t industrinlizaeión de los :filtros y las dIversas paten-
tes lJ.ue ofrece el cOlllcrci (1 ;' lo;; filtros }Ja.cteriológicos ~i,s~
tema. Candy, los de .:~rona no s.u~c~glda, r~presentaclü~
estos últimos de gmn progreso 11l~1Ol1l?0, segun se pruebul
por los resulta.dos lwstu, a hora. obtemdos Y, .que. ,puntt~a4
Ji7.u, el a.utor· In. ozouizacióll, Ó sea la estenhllaclOn ekc-
tricn. d.el agt~::L por el ozono, Ristema. novísimo y :11 quCÍ
augura brillante porvenir, de;;erihielldo do todo8 e:stos pro-
cedimientos los a.pn.rntos fJue se emplea.n, funclOnes qua.
ejercen y medios cíicaees de llevar á la. I:rúctica la de..
!lma.eión higiénica del og'ua, 'potable, termlllando C5)l~ lal
explica.eión dc su, almaeell~¡'l1llento en adecuados depuslt?S,.
su condueei6ny su distribución por a.cueductos, tubena9.
y canales descubicrtos, Y c0J;iinndo los. }tCllerdo.s del Con-
<7reso de lIIarsella. referentes a la. cnestlOn. DedIca dos ca~
pítulos de la. tercera. parte,. á reltttar los peligros que para
la salud ofTcee la Imme<1n,Ll del snelo Y del subsuelo Y áJ
la. ma.nera. de c.ombatirla; tt este fin ha.ce unpcrfe~to
ari¡j.lisis <1e los drenajes Y plantaciones de árboles~ qne blCn
dirigido~ determinan el descenso de la capa acmfera, sub..
terránca Y suprimen el est:l.ncttmiento de l~s. aguas SU"
perficia.lcs; á continnUoción reseña los procedimIentos para)
la destrucción de los mosquitos, á veces agentes ,portadores.
de graves infecciones, presenta.ndo notables ejemplos do
salubridad de extensos terrenos encharca.dos y pant'l;:r;o..
sos conseguida. por los med.ios generales de ~es0caclOn"
qud muy atina.damcnte (~escribe.. La. cua.rta., Y qUIn~a. p~rtEl
de la obra, que ocupa slCte ca.,rlltnlos, ~udJCr~~n refU1lChrs(}
en una. sola., pues no se conClb~ ~a eXIs.tenclU, de la. ha~
bita.CÍón sann., de que trat:l. la ultIma, sm que concurran
los ¡¡¡'andes elcmentos purificadores, nire, lu¡". '1. sol,. quo
estudia. lIt \primera.; fij:L cl :tutor, previa.s COJlSH.lera.clOnea
pertinent.es. 1:1s propo~ciolle~ Y orientrwi(m de l,as .ea.ll?s.
:üturn. (lo la.~ easafl, dnnonsj()nes üe los llamados esJ"n.clO~
libres (plaza.s, .par(J1lCs y jar<1ines), u.p?ya.do to<1.o ello en
Ja 1l0.(losidac1 do tl'nnsformar y. uestrlur en.s~i-l lI?-salubrcfJ.
(en 1:L p(lgina. 1:'1;7, dice que eXIsten en IIfadrld 4d8 easas
declaradas· «ofici:l.lmente insalubres)) albergando una pobla.-
ción de 52.:i21 personas), y en la ~e Úevar ,el. regist~·o.
sanitario de 'viviendas, que se practICa. con e.XItO. Sa.tIS-
bctorio en varias poblaciones belgn.s Y fr:lncesa~;,msertal
al efecto varios modelos para redactar csn. esta(ilstlea con
arreglo ~ la~ lla,bias ,couclusion.e~· d~ recieI!t~s 'oongr.esoa
L ..
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4':::]':1 Iíoln. <1e Hig'ieno. pnrl:i<'ipando 11.1 illteresar10 hn,bei'se-J." "IlIll'c<lil1o ('[ prolUiv correspondientc tí. un concurso cc-
il:llr:tltn en, U)U7, un autúgra.co cn que consta. quc el reíc-
l'H!C> trnlJ:lJu f,!rm:l. p~1rtc ([el plan do estudios uo 10.. on.-
r~':T;l dn IllgClllero eonstrnctl)t quc se eurl't~ en 1;l, l:niver-
·~·ll::lll ti? ~anto Tomás do '!Ir~1llij¡¡" r copbi'l Jo las hojas
d·) :"'fncios y <le hechos del citado Ntl)itá.n. El eomn.Il-.1:i!:~~l dn lng"<'nicros de i\Iolilla., €'n el informe marginal
t'·; b in<:t:.:n<'ia., Sl'Ü~tl<t [~ grandes l'asgos los principales
FJ1I!::>'; que a.barca. el libro, ma.nifcstanc1o fIue os do utilidad
Fin1- !~)s oficiale& ue Ingenieros á cuyo cargo está la con.,-
:;'¡¡C,ClLln de hOf",pita.les y cuarreles, y termina considera.u-
(i,c¡ 1;. obra. c0;mprenc1i<lu. en el vigente Reglamento ele re-
co¡.nlll'nsas. La. Junt.t de profesores de la Escuela de Ar-
qlllH'ctnra. de BarceloIh't, a.prueba. el meditado estudio tln~
:1(:l'r<':: do este tral:njo ha.ce el ponente nombrado, el cual,
::'llt';U;I"l de poner de ma.uifiesto las cuestiones do mayor
}:!t~',\''l fJ.UC el autor des;¡.rrolh con mucha. inteligcncü¡.,
{,I,nlLO la, siguiente opini6n: (,Si pn.rn. a.rquitectos é iuge-
méT ,)~ estu.. obra cs recomellch4ble, justo es que en las es-
clJ.das eu dondc se forIlln.u esto:;; 'ta.cllltn.li\'os so conozc:;¡.;
:::- al tcncl' };1 honra. dr. explicar h asigna.tllra de salubri-
dad ú higiene de poblaciones v de edificios, así que co-
12,)('í la. publicación del Sr. Gallego, la mcomendé ú, mis
~d!ll1m.éJ;j como pcrfectt.t obra de consult::L, en lo que se
l'LfÍl~i't" especiahucnte, á las cuestiones de las inmundicias
('L! general y do las :1guas destinad.as á. b. alimentación,
.'pl'ohlcmns ~.mbos tratados do un modo mngistra.h; y con-
,'ln.\"é felicitando ~Ll <Lutor «que tan científica y priÍ.ctiea-
lll~lüe kL sabido ofrecer U1111 publicación didáctica por
oxcek'uci:t y obra de consulta da verdadero valor». Ex~
hm~amento la. examina la Junta facultativa de Ingenieros,
;; llespués de ~comiar 111 1:1bor realizada, sintctillt1 su
pan'cer en las 'doa conclusiones siguientes: 1.:1> Que «tiene
vcrdu,üel'a. hllportancia por las doctrinas que des:¡rroll~,
scrluelO!l()s' que ofr'lce á los diyersos problemM de 1:l. hl-
~e"Q y coriosísimo arsenal de datos que cOlllprenclQ,
:.',", Qlln el autor se ha. hecho acreedor, por Sil celo y
:I¡ ..lkadlÍn r por lmhcr rroducido una. obra. de gra.n uti-
.! jd:nt pam el l';jí~r<'¡¡:o, ii. :Kr premiado con. nlguna.s ~1;:
:¡ ,.~ l'('('Illlluen:iUS (lllü ¡;eiínl:1. el 110glamen1.0 'Ingente de 2 ¡
do :3cptiombre de 1UUO.» ConstitnYIl el trabajo nn volumen
~." '1:." Il!ayol', illllll:0.S0, (b ;,)H:J p;'lginas con :J10 figar:n:;
l~:: :.':·I'a!acl:t~, :r l'OIlSt..¡, ele: 1'¡'ú!og'o del Dodur L:ll'1'a. y
(;('l"tlllO; ln1.ro;lllccit'JIl'; cÍlw:o pal'l e", (l11e COll~l'rCI1(lcn. ~\I;
l.';¡:pít.nl",,; a.j,,;lHl¡"o í~ Íll<'\i('.l'. 10;11 la. brevo JJllTO(tlwelOll
.'n¡i Ilifi('sh~ el aulor (1'10 SIL finnli<1¡1 d es «(compcn¡[i~lr 1,)')
:rucursu~ de 'JI1() l,L <:l}Jlstrncción di¡;ponc ]Jara satlsf¡w,:l'
la.; exigencia8 (lo 1:1 sa.nitla.(l y da 1:1 higiene;): l~n c~ pn-
luer capítulo seünb l:ts comljciones que han de rrllUlr 1:1S
pohlaciones pa.r~¡, ser consideradas conlO snh~]¡~'('f;, (l(':ll(\~­
tl~1nelo 1<1 transcendencü¡, '11l0 tionen t:t<]nclln.s, e lllserta. gr¡~­
neos comparativos acerca ele 1:1 1Il0rtali<1ad en la~ eapI-
t:ll()S 'Ue provincia. de Espaiía y en la.s gr¡~nc1cs cl11~acles
del mnndo, rCfiu~t..'\ndo de su examen la. tn3te en~enu.n¡,a
Ü0. (¡ne lüu.drid y ~cvilla figuran al lado de laJ más l~lsa.nns
<10 1:.1 India. y Egipto. Analiza, en los 17 caplt1?-I?~ slgmen-
te~ de que consta, la primera parte, In. eomposlO::!on y CU;1.-
BlIndes del aire purp, cl:1sificando las impurezas que ~o
alteran, en :sólidas, líquidM y .gas~osas; pre~enta, .')~Jo
<el epígra.fe de «Recogida. y ale]n.mlento de lllmUn~lCw.s
H,[uida.s», un estudio muy completo de la~ aguM resIdua.-
les (ue a.lcanta.rilln. ú industrük1es), expllcanLl? con mt:-
ella claridad los a.ctua.lcs sistemas de alcanütrlllado (um-
ta.rio, separativo y mixto), y c.itn. especialmente el sis-
'tcm.lI separativo :Warnig como tIpO a<1.optn.do en los pro-
:rectos do saneamiento más modernos realizad?s ~n Es-
])alla. (Bilba.o, Sevilla, Valla.dolid, Zaragoza. y Vltona.); da
á conocer los materiales de construcción más adecua.dos,
pendientes, profundidad, sección y diámetro de los con-
ductos; consignn. el importante ,Y motivado vot.o del «(Oon-
gl'eRO interlla.ciona,l de sa.neamIento y salubnda<1 d~ la
hu.l¡jtacií>ll'>, c01ebrado en París en l:JO'!, que a.conseJa. l.a.
c()IL\'<mie/lci:1 <1.0 suprimir el sifón terminal en la ac?metl-
da ,lo la.s a.lca.ntn.rilla.R; refiere la ma.nera. ~e ventl1:lrl[l.s
y lilllpiad[l,.~, y ~1l ocupu.r~e,. con gran <1ommio en Inge-
JJil'l.'Í:L S:111ii:trh, del invertlmlCnto d.e las n.gua.s ~e alcan-
tal'ilb, cxpono·]as nueva,¡; ideas en que se .basa b depu-
J'~.... i"'lI ]¡ivlóg-ica, ya S0.a la. n.atnral por medIO de los cam-
])OS du (,s1'a l'dmiclI10, sc,gún se pract ien. en los al,r~dedorcs
110 J'al'í~, y de los fIne j~a~:(' el nn1.or ~111a. ,JY1n.gI:lI1~a des-
nipdílll, va, do l:t a·!'1.ihcI,tl en combma.clOn o sm dln.
('.(lIl In. llt¡'¡ illaeiún agrieol:t. }':stndia, con arreglo ú, l,os .trn-
bajos do CameroIl, l3czault y O:t~n:tett~, lo.s fos~s, supl.teofl,
In,; filtros bacterianos y su claslflea.clón, dmicl'lblCndo, en
1:L f\lución continua de los mismos, los aIXJ;ru.to::l (~C perco-
ladón y la columna depumdor.1 de HouC1.l1; prosIgue trn.-
tanda tle la. depura.ción do las. agua~ ~esidura.le: 'por p~o-_
(~p,<limientos mecánicos, mecámco-qmmlcos y fISlCOS,. la-
zonn.ml0 la superioridad CJ.u~ ticl;l.er¡. s.qbr~ .6stoSJ, los. blOl(¡·
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Señor Capitán general de la quinta regi6n.
1:
'1
"1 :i!
AZNAR : t
, AZNAR
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RETIROS
REEMP.LAZO
SeccIón de InfDuterill
".
. , .. _.. r'
I , • '... , .• 1.:'•.
Señor Capitán gener2-1 ne la sC'"gnnda región:
Señores Capitán gener<>.1 de la prim~ra regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
• • •
RESIDENCIA:
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
u1inisterio en 11 del mes actual, promovida por el capitán
de Infantería, supernumerario sin sueldo en esa regi6n.
D. Pablo Bilbao Sevilla, en solicitud de que se le conceda
trasladar su residencia á esta corte, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien accecler á los deseos del interesado, con
arreglo ;'í lo preceptuado en el real decreto de 2 de agc·s-
to de I8~9 Ce. L. núm, 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de Ir..arzc Ce IgIL
pillo.-Ruhric~lo.-Ha.:y~m sello que <lic.c :-:-;(Insp(>ecióng:.e~
lll'l',J! \lo los Bsutl)l0cll1l1entos <le InstrlJ.cclül1 u lnclus1na.
.:\Iilitar». ~3" . \ ':, "c' • .il
Exorno. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 7 deí mes actual, promovida por el capit~n
del regimiento Infantería de América núm. 14, D. Eusta-
quio Velasco Martín, en solicitud tie pasar á situación de
reemplazo en esta región, el Rey (q. D. g) se ha servido
desestimar la petición del interesado, con arreglo á lo
prescripto en el inciso 3.° de la real orden circular. d.e 12
de diciembre de Ig00 (e. L. núm. 237), por no eXIstir en
la escala de su clase personal ex<:edente en condiciones
de colocación ni de reemplazo que tengan solicitada la
vuelta al servicio activo.
De 'real orden lo digo ~ V. E. para Su conocimiento
y dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos añO!. Ma-
drid 22 de marzo de IgIl.
,.,
Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro, para los puntos que Be indican en la siguiente re-
lación, á los jefes de Infantería comprendidos en la misma...
que comienza con el' coronel D. Patricio Giralt r.,·1alanca Y'
termina con el comandante D. Braulio Valle Estévez; dis-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del corriente mt5
sean dados de baja en el arma á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem1s .efectos. Dios guarde á V. E. muchos añes. Ma-
drid 23 de marzo de IgIl.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina y Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, cuarta y quinta regiones.
:, i·; i l
iJ~t0¡·n[l,cionu.Io:5 de si1ne::nnienLo y sa.lilbrillad públic::L, que
cita, y {I, lus rc.s.dn,lllelll::t,·iolW~ HU.llil':lri::l;; du ntr'::1:, lHlci,"¡-
nes, entre la,g C\la.1os 80 1\.;1.1.1.,1 E~j1:liin.; prl'Sl'IlL:IllUü Jinal-
mento nl.J:ios tiJlO~ do c:.¡,~a" ltlgi,"üic:",s p;J-nL Olll'L\l'O:'1. de
h\,s que BOl\. ejemplo las CllllsiTuidas en el tt'foddo barrio
~Roin~, Victoria"~. Los pl'ObleJ1l::ts (le n,iro::tciún, yoatilnei(m,
uota.clOn de ¿¡gna. de la YiYit'llda. I:mna los resnell'e el u.ntOl'
:J.,mplimnente, medi:1utc numero!ws c1::ttos y llll.cO un aC:llmc1o
estudio de los sistemas h::tst::t 01 dín.' colloddoi'l de ('~­
lefacción, i;ldie::mdo los m:ís p8rfeccionados y c)llC mej(')'
l'Csponden ;,¡, sns peeu1Ül.ros ;fines. Oonstituyo el a.pGnellc'l:
con q,ue finaliz;t ltL obra.. l::t CJUlllH'racióll eí'ít ie::t. ....ll dos
ca.pítulos, de h legislación y orga.nü',aci(m s::mitaria r·n
Espa,ñ::L, transcribiendo las leyf's, rqdamentos. r.::alcs ór-
den.es y arl.íeulos pcrtinl'lltcs c1fll C6digo pem¡.], con o,no-
taCl6n de las omisiones :;' uefieit'nci::1s que 0pol't.lmamente
puntualiz::L el a.utor; y le"pués do r.:ferir Ia.s medie1n.s f\ll~
debe a.eloptar el Estado ,y el. :Jlunil'ipio pn.1'a l'ec1u('il' la
mortalidad en ;Espafm, ;r,'nroc1llc8 dos proyectos de regl~­
mentos snnit.:3..rios redacta.f1os por el Comité consultivo~dio)
higiene pública en Francia, ,ilplicables respeetiv::1mcnto ~
las ('iudades y aglomer,u:iones .ul'b::lll::1s y á. los pueblos ~.
municipios rurales. Cuenta 01 capitán Ga.llego veinticna-
ho años de servicios eon ahonos, y tiene buona concep-
tuación; se ha,Ua condecora.do con dos cruces ele 1.0. clase
de ::'lIaría Oristin::t. una, de ella." en pel'illlHa del cmpIco
que le filé concedido por. su distinguido comport:J.ffiiento
en la. toma de Dasrnarifías: s.(tOtc CrJl('O" dd l\l,;rito ,J] i-
lit.ul' cou dist.intiYo rojo (clla,:ro pensioll:Jd:'ls): tr('s de la
Imsma Orden con distintiYo bl:lnco (dos pensionada" dentro
de su a,ctua,l empIco) como pren:io {L su" obras «·.\lomoria
de 1::L campaila de ::.\lindnll,ur, «:\lullici<>ninnien;'o de l::t J.n-
f::mteríu.ll, «Tra.bajo;'l \le ('il:ll1":111a .'- h'rramil'ntas de l;;s tropas
de Infantería», «j~mpleo ([.. h kIt·grafía. ól,(ic;1 O!l. 1::t guerra
contemporánm:·>, <.Proyectll (le ri'orgalliz:l('ión y IJwjora elel
ejército de tien-:J,),'; urut mellción 111.l11orífica, v 11n::l. anota-
ción por otra.." tlos obra:-,. y la;; 1lll'(1all,l.' (k ias campafíns
de Luzón y 3Iinua.n:lo. la, do ,.\lfllllsn XIII y In. de plata,
üo los :sitios <le :f.n1'agm;n.. Es ('a1)a 11 C'1'o de h Orden civil
do Alfonso XII. v ha, ~id¡) 1I111ldn'i¡<'!o llIie1ll1lro de) la S.,.
ciC'l1nd fra.21co:'ia· ele higi¡:Yle, };l C'xtracto qne :mleccllc per-
l!lite fll1'mar idC':l. np\'IlXilllad:l. i:11L10 <1(' J:¡. ntilisilna {, in-
t'l'nS:1 lalJor Q.y'a.lil<lil.lh ])1',1' (liC'lill en.pitúll. "110 r"presl·Jlia.
llllo.' enorllle ('a·ntill::tcl (lo b:ah:lj'l, ('())lW ,lo S11 mlca!;:l cul-
t11ru" eUn(){:Í111 it'lll os IJillll, ',~r"1 n, ·1l.'1 ~- <"Il!1l pl.el.' I <1. 'Jll i¡j. 1 <'[11:;
<1emnestr:t po"cer nccrC'::l, Ik ], ," ¡I\', li)l(,J\l;~'1 Ú" H:l.;I;'ami"ll1"
de la,s gr:l.nüt's y P"'(11I1"':l'; llrl1<''': nn sa ohr:.¡., si llil'1\
110 se Cn("llontrnn trnnSl'e l • ·len! :1.1<"::; <leRcll1Jrimient,:s de a.1I:1-
nl.tos y sis1'(:mus Jl1Wl'''S (¡¡JI) l1lC1iliJ'irluell 1'1. fUllC:Óll i:n-
nitn.ri::L de lad :Jglomer;wiOll(;S 1l::1>:I11a;;, rli aVll'llcl'Jl 11':[-
tn.,c1n.s otra:., l'll(l;-;lil;¡U.':", (JI.:: H'I f::~':l't :Vtt e-i)il'\~~i<.l:l:';, ticnl~)
sin em]¡a.rgo, C'l ;;in.<';'lIlnr m{·;:ito r!J, SC1' h lJl'¡lllC'l'it pnlJli-
cad::t en B"pnfJ:l. qlle ,:,' 1lf"'I!lit (1'1 la. ;lllii,'.:wi(¡n d,; 1::.
dunda, del illg"'¡t1I'l.'O C("I."Li'IlC/t.::· ú la l'r:."o1a':'j{'ll p,-{tC!k:1.
de cncstionc:s <le lIigicll<: l'íil dic[\., ~i WJ lmst:tmi1 pe.r::,
cneoruia.r sn no1.0l·Ü1 inl1 "lrt::¡llC'ia· l',.'; l'lnlÍn< ,:,(,;0 i;llOl'llJeS
de 1M corporaciones t,¡',c;¡iens CInc se citn.n. ni el cert.cro
jnicio expres:¡,c1o por el ant.or respecto á bs yt'rcladcras
caUSM del atraso nacional en materias hlgi<iJlicas, entre
la" cuales menciona. como leos principales, la. faJt:.l e~e nlla
buen::L ley de oxpropiu,cillll Jorzosa. por cn.usa ele lIlsa lu-
bridac1 ele viviendas, y b ele JHJ existir saneiún penal para
1::Ls infracciones sanitarin,.", vendrÍtL á dar nI libro Sil me-
recido rea.lce y jnsto vn,lor la. consic1era.ción de ser ori-
ginal, bien pl:meado, cmillcnt.emelüe cicmtífico .Y socjal, y
en el qae, con cbric1.::td de conceptos y "eneillez de ex-
prr'sUín, se .difunden conocimientos eJe indiscutible ntili-
dad ~',' ademús, se prnell:1 la. elisminnciCm de la. mortalicl:Jd
(lile a.cusan las estn.r1ísiien" c1Cllll)grMicas de los pnoblos
rlue atienden como deben, Cll l:t pl'ÍtetiC::l., la"s lceeiones rle
la, higiene. Es eviJ.ente qne e.'1::t obra. puede prestar po-
sitiyos servieios a.l EjlTciLo, puesto que el ingeniero y
el m('(lic{) militnl', 1)a1'a, d clC'~Om¡J0ií') do ~llS rC'spC'cti\'os
cometidos, han de cncontra.r en elh valiosas enseiían7.a.s;
y en t:tl eoncopto, l:.t .JUl1tn. ele esta Inspección general,
estima.ndo "u mérito v utiliclo.d comprendido" en lo <lis-
puesto en el caso CtI:lri;o <'l.el· artículo. 20 del vigente r()-
gln.mento de recompensas en tiempo \lo pn.z, y teniendo
prcsente lo que proviene el 22 del mismo, por Cl1::Lnto su
a.utor, el cn,pitán de Ingonieros D. Edun,rc1o Gallego, es
un not::Lhle y conocido publicista. milit::Ll', conJecorado con
numero"a.s cruces por méritos de ca.mpañ::L y profesion::L-
les, 011ina por unanimili::Ld. que In'ocede proponerlo p::Lr::L
la concosi6n .do la cruz de 1.0. cl::Lse del :Mérito lVIilitllr
con distintivo blanco, pensionada, con el 10 por 100 del
'Suelelo de su actual emple(), ha,st<t sn ascenso á. General ó
retiro. V. E., no obstnute, rcsolver::í. lo que estimo más
acert.ac1o.-NI::1drid 22 dp, diciembre de 1910.-El Ooronel
do E.1\1., !'3.ecret::Lrio,. ;I05é ViHu,r.=Rubric::I.do.~V"Q ;B.D, Zap-
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Relación que. se cita
I 1I Puntos donde van á. residirNOMBRES DE LOS INT.~RESADOS Empleos CI1l!rposá. que perteneoen
Pueblo Provincia
D. Patricio Giralt l\Ialanca ...•.•.•...•••• Coronel. .••••••••• Reg. Infa!!tcría ele Pada, 48..••. Cáeliz ..••••••••••• Cádiz.
:t Simeón Hernández Concle.••••...••..• Comandante....••• Iclem de Asia. 55··· .....•...... ~ladrid ••••••••••. Madrid.
:ll Santiago Lucas I-Ieras ................. Otro•......•....•. Zona de rec111t.o de Huesca, 34 . Hllcsca .••.•••...• Huesca.
~ Julián i\1artín Delgado ....•.....•..••. Otro (E. R.) ....... Id{'f\l dc Tolcdo, 3........•..•. Tolcdo •.••••.••.• Toledo.
• José Panda Alcízar.•.....•....... ,. " Otro (E. A,L .....• ¡EXCedente en la l.'" región•••••. \-'Iadriel............ Madrid.
» Bralllio Valle E~téYez.....••.•...•••.• Otro (íd.)..... . . •. Idem en 1:1 3.'" región ........... Paterna.••••.•••.• Valencia.
JI,I'adrid 23 de marzo de 1911.
.. .. .
AZNAa
• • •
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la séptima región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
- ~:K~
Señor Capitán general de la segunda regi6n;
Señores Director general de Cría caballar y Remonta y
Ordenador de pagos d.e Guerra.
..)
! :.J
-, .
* * ...
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Valladolid, al teniente coronel de Caba-
llería, D. Felipe González Garda, con destino en el II.o
Depósito de reserva de dicha arma, por haber cumplido
la edad para obtenerlo el día 3 del actual; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del presente mes, sea dado de
baja en el arma á que pertenece.
De real. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madl"id 23.de marzo de 19I1.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para esta corte, al teniente coronel de Caballería
D. José Lorenzo Alonso, con destino en el regimiento
Cazadores de Talavera, 15.°. de rlicha armn, por haber
cumplido la edad para obtenerlo el día 16 del actual;
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del presente
mes, sea dado de baja en el arma á que pertenece.
EXPOSICIONES DE GANADO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Al-
caIde Presidente del Ayuntamiento de Jerez de la Fronte-
ra, en súplica de que se .le conceda una cantidad para pre-
mios en la Exposición de ganados que ha de celebrarse
en dicha ciudad en los días 25, 26 Y 27 del próximo mes
de abril, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder la can-
tidad de 2.000 pesetas, con cargo al cap. 12, artículo úni-
co del vigente presupuesi:o de este departamento, para
premios de dicha exposición. Es asimismo la voluntad de
S. M. que el citado Alcalde Presidente se ponga de acuer-
do con el Director general de Cría Caballar y Remonta,
para fijar la cuantía de los pre-.ios y condiciones de los
caballos que, con aplicación al fervicio del Ejército, de-
ban ser premiados, y que el Ordenador' de pagos de Gue-
rra disponga se expida el correspondiente libramiento
.por la expresada cantidad á favor de dicho Alcalde, quien
lo hará efectivo previas las formalidades reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma-
drid 22 de marzo de I9Il.
AZXAR
Señor
SecclOD de CabDllerfo
.~ ,. 'ClASIFiCACIONES
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de-
clarar apto para el ascenso al coronel de Caballería don
Andrés BruIl y Seoane, por reunir las condiciones que
determina el arto 6.° del reglamento de clasificaciones de
24 de mayo de 1891 (e. L. núm. 195) y haberse dado
cumplimiento á lo dispuesto en la real orden de 8 de
agosto de IgoS (C. L. núm. 153).
De r("al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dema's efect0S. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de marzo de 1911.
AZN.AR:
Señor Capitán general de la primera regi6n.
j ,_~: .. .. .. i
Circztlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüe-
dad les corresponda, á los profesores segundos del cuerpo
ele Equitaci6n militar, comprendidos en la siguiente rela-
ci6n, que principia con D. Julio Valverde Prior y termina
con D. Salvador Calder6n Garda Negrete, por reunir las
condiciones que determina el arto 6.° del reglamento de
clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de marzo de 19Ir.
•••
'RelacMn. gu, se cita
D. Julio Valverde Prior.
:t Eduardo Dalias Martiner..
» Manuel Moreno López.
~ Demetrio Rojo Nogales.
:t Leandro Costales Badía.
» Peoro Sánchez Díaz.
:t Cristóbal Zarazaga Btasco.
:t Salvador Calderón- Garda Negrete.
Madrid 22 de marzo de I9Il. AZNAR
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el músi-
co de primera clase del regimiento Infantería de Pavía
núm. 48, Pedro Areán Ruiz, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do concederle el retiro para C5diz; disponiendo que sea
dado de baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de 19Ir.
AZNAA
Señor Capitán general de la segunda región.
Seño:es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
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:V~ lI~al ot'CIen Ju tiig\J á V. E. p.lí'd su conocimiento 'J: to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de marzo de IgIl.
Madrid 23 de marzo de Igl l.
't
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra. '
•••
SetclCD •• lfimerla '
MATERIAl] DE CAMPANA
Lircular. Excmo. Sr.: Como resultado de las prue-
bas llevadas á cabo por la Comisi6n de experiencias de
Artillería y en vista del informe emitido por la Junta fa-
cultativa de dicha arma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
declarar reglamentaria para el material de campaña de
7,5 cm. Y9 cm. Y montaña de 7 cm. la expoleta de 22"
construída por la Pirotecnia militar de Sevilla, con arre-
glo al plano remitido por dicho establecimiento y dispo-
ner se le denomine «Expoleta de doble efecto md. 1911,
con la abreviaci6n Exp. d. e. md. 1911:>.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma-
drid 22 de marzo de 19I1.
Señor.....
•••
Seccton de Admlnlstrocl6n HllIlar
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con sn escrito de
24 de febrero último cursó V. E. á est~ ~Iinis~:rio, .~ro.
movida por el oficial primero de AdmtnlstraclOn MIlItar
D. Antonio Abellán y López, en súplica de que se decla-
re indemnizable la comisión que desempeñ6 durante los
días 12 al I~de diciembre del año último, formando par-
te de la Junta que había de tomar posesi6n de te~renos
cedidos por varios Ayuntamientos para enterramtent~s
de las clases é individuos de tropa que mueran en servI-
cio activo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar !~.
demnizable dicha comisi6n y disponer que por el habllt-
tado respectivo se practique la oportuna ~eclamaci6n en
la forma y con la J' ustificaci6n reglamentarIas.
E .. tDe real orden lo digo á V. . para su conoc~mlen_o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 22 de marzo d<= 1911.
ANGEL AZNlAR
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en la de agosto del año pr6.ximo pasado, p;o-
movida por el primer teniente de Ar~IJlería, ~on destlOo
en el 12.° regimiento montado, D. LUls Escassl Osun~, .en
súplica de que se le conceda indemnizaci6n por la comlsl6n
desempeñada en el Depósito de armamento de Málaga
desde el 13 de noviembre de 1909 á 16 de febrero de
1910, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inf?rmado p~r
la Ordenación de pagos de Guerra, se ha servIdo desestI-
mar la mencionada petici6n por carecer de derecho á lo
que solicita.
De real orden lo digóá V~ E. para su conocimien·
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Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.'" .
SUELDOS, HABERES _Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el abono de la gratificaci6n anual de 600 pesetas, corres-
pondiente á los diez años de efectividad en su empleo, á
los capitanes de Artillería del 11.° regimiento montado y
de la comandancia de MeJilla, respectivamente, D. Rafael
Carbonell y Morán y D. Fermín Trujillo y Fernández, su-
jetándose el percibo de dicho devengo, que empezará á
contarse desde r,0 de marzo actual y L° de abril pr6ximo
respectivamente, á lo prevenido por real orden circular
de 6 de febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de marzo de 1911.
':.::.
Señor Ordenador de pagos de Guerra;
Señores Capitanes generales de la tercera región y de
Melilla.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el abono de la gratificación anual de 600 pesetas, ce-
rrespondiente á los diez años de efectividad en su empleo,
al veterinario primero del cuerpo de Veterinaria Militar,
con destino en el regimiento de Húsares de la Princesa"
19." de Caballería, D. Brígido de la Iglesia é Hinojosa, suje-
tándose el percibo de dicho devengo, que empezará á COll-
tarse desde L° de abril pr6ximo, á lo prevenido por
real orden circular de 6 de febrero de 1904 (C. L.núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient'.:l
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de marzo de Ig11.
AZNAR .r.'~ \ - ,
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Sección de Sanidad Mllllur
CONCURSOS : :::'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. go) se ha servido nombrar
á los jefes y oficiales farmacéuticos del cuerpo de Sanidad
Militar, comprendidos en la siguiente relaci6n, para que
formen el tribunal que ha de juzgar los ejercicios de las:
oposiciones convocadas por real orden circular de 15 de'
febrero pr6ximo pasado (D. O. núm. 37), para cubrir va,..
rías plazas de farmacéuticos segundos del referido cuerpo'_
De loeal orden lo digo á V. E. para su conocimiento v
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~­
drid 22 de marzo de 1911,
; AZNAR;
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente de ]a Junta facultativa de Sanidad Mi:"
litar y Director del Laboratorio Central de medica..
mentos. ~
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AZNAR
AZNAR "
,. ,. .
!eCtlüíl ~e JustIc!a VA~untos generoles
CRUCES
----....-- ....--41 _
letelan de IDstrucciOD. ReclutamIento vCuerDOS diversos
ACADEMIAS MILITARES
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rlna.
ASCENSOS
E,;,cmo. Sr.: Aprobando la propuesta de ascenso que
V. E. remitió ti este Ministerio en 9 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conferir el empleo de coronel al
teniente coronel de ese Cuerpo, D. Fernando Fernández
Santisteban, por rr.unir las condiciones que determina el
artículo l." de la ley de 12 de marzo de 19o9 (C. L. núme-
ro 60), debiéndo disfrutar en :iU ~1lll:VO ~mpleo la efectivi-
dad de primero del corriente mes.
De rea larden lo digo á V. E. para su conocimientq
1
, Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña.
Aurora Darnell y lVIartínez, domiciliada en San Fernando
l (Cádiz), calle de Maestro Portela, II, viuda del capitán de
Infantería de marina D. Luis Percira Ramos, en súplica de
que á sus hijos D. Manuel y D. Luis Pereira .DarnelI, se
les concedan los beneficios que la legislacióA vigente otor-
ga para el ingreso y permanencia en las Academias mili-
tares, como huérfanos de marino muerto de resultas de
naufragio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en g del ae-
tual, se ha servido acceder á la petición de la recurrente
con arreglo á lo que preceptúa el real decreto de 21 de
agosto de Igog (C. L. núm. 174.)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~2 de marzo de 1911.
AZNAR
AZNAR
Director del
* * *
• • •
NOMllRE8
"
...... ;'')
Relaci6n lllt.e se citl].
Empleos
,\
Señt1r Capitán ger,eral de la t.ercera regi6n.
Sl"ñor Ordenador de pagos de Guerra.
- MAT'ERtAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
b;:¡r el presupuesto de 3.600 pesetas, formulado por la
Janta económica del Parque de Sa?idad Militar,. con ?b-
=do de adquirir seis vitrinas metálicas; cuyo citado 110-
~rte será cargo ti las 80.000 pesetas cClnsignadas en la
nota I.a del capítulo 10.°, artículo 3.G .Hospitales. del
-:vigente presupuesto, ~ . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCimIento y
¿ema',:; efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2:1 de marzo de 19l1.
Señor Capitán general de la pl'imera regi6n.
Señores'Ordenador de pagoi de Guerra y
Parque de Sanidad militar.
r" ,. "
.... ~ ..., ~_ RESERVA ORATUITA
ExtM.'Ch Sr.: Vista la instancia que V. E. ~urs6 fi este
~iitllsterio con .escrí~o de 3 del .actual, pr~movlda. p~r el
recluta excedente de cupo, d;stln~do a.l prImer re~.lmlento· ¡
montado de Artilf..?-ría" D. EUJOglO Flgueroa· y l' ~gueroa, !
¡,en síiplica ,de qlle se le cOJlC!.í!da el ~mple? de ofiCIal, de la I
e:;-:-.a1a de .reserva gr.atpjta, por sel" IJcenclado en la Facul-
: h~d de Farmacia, el Rey ('1' D. g.) ha tenido á, bien dispo-
I
1ner que el interesado figure como farmacéutico en la re-
De'ltillos 1serva facultativa del cuerpo de S~mldad l'dilitar, con arre·
,.,. .1 \"- " glo al articulo 2.° del reglament,; de la misma de 14 de
PRESIDE"HE marzo de 1879 (C. L. núm. 121).
r De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
S~lblins~.falrm(\·!D. Benjamín Puras y Baroja.... Ditrec.tor
c
L~bal"ra- : demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma-(e 1: case., 01'10 cn<l". • d'd d dI i n 22 e marzo e Igll.I VOCALES, AZNAR' • I
Idem de :!.c. íd. D. José Delgado Carabot. ... ,. Hospitall\Iilitar de ¡ S~ñor Capitán general de la segunda rep'ión.
l\Iadrid. l' -pFarm.o mayor. ~ Luis Izquierdo y Rodríguez-lJefe farm.;), militar ,',
Espicra...........•...•. ( ~iadrid núm. 4. ------------.......~----------
Otro. ..•..... ~ José UlJeda Correal. Laborat.o Central.
Otro. .. . . . . .. ~ Antonio Casanovas Llovet.. Idem. i
Farmac.o L0.. II Saturnino Cambronera Gon- ,
zález Idem.
Otro. ..... . .. • Francisco Alonso Pulido Junta facult." Sa- I
SUPLENTES nidad Militar. I~ Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ca-
~ pitán de Infantería D. José Fernández l\facapinlac, conOtro..... , •.. D. Tomás Vidal Freixinet Laborat.O Central. destino en la Escuela Central de Tiro (Sección de InCan-Otro. ......•. • Dlas Alfonso Ramlrez 1\1.0 de la Guerra. tena), en súplica de que se le autorice para usar sobre elj uniforme la medalla de plata de la Cruz Roja española, y
l\Iadrid 22 de marzo de 19 1 L-AzNAR. ~ acreditando en debida forma hallarse en posesión de la
• • • . misma, el Rey (q. D. g,) ha tenido á bien acceder á lo so-I licitado, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 26
DESTINOS ~ de septiembre de 18gg (C. L. núm. 183).
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médi- f; De real orden l? digo á V. E: para su conoc~mientoy
co de la reserva gratuita facultativa de Sanidad Militar, don ! de~ás efectos. DlOS guarde á \' . E. muchos anos. Ma·
F6lix Zapatero y Pérez, residente en Alcoy, el Rey (que ~ dnd 22 de marzo de 19B.
Dios guarde) ha tenido á bien nombrarle de nuevo médi~o !.
provisional del expresado cuerpo, con arreglo á 10 dls- r¡ Señor Capitán general de la primera región.
puesto en la real orden de 3 de agosto de Igog (D. O. nú- ~
mero 172), y destinarle al 2.° batallón del regimiento de ~
Infantería de Vizcaya núm. 5 r, al que se incorporará con
t;rgencia, percibiendo sus haberes con carg::> al capítulo
13.°, artículo 2.° del. vigente presupuesto.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2Z de marzo delglI.
© Ministerio de Defensa
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l" .' •
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Señor.Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
nna.
¡.' Excmo.: Sr.: Ac~ediendo ~ lo solicitado por el capi-
_an de. la ComandanCia de la Guardia civil de Aibacet~,
D. Cah~to Romero :Mllíioz',el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con 10 Informado I?or ese Consejo Supremo en 9 del me~:
actu~l, se .ha serVido concederle licencia para contraer
I~atr~monlo con doña María Virtudes Telesfora Flores
(rarcla.
De real orden lo, digo á V. E. para su con<>cimiento
y ~emás efectos. DlOS guarde á V, E. muchos años. 1"la-
dnd 22 de marzo de 19I1.
r:.:~c:no. Sr.: Terminado el plazo reglamentario de la
lJda:isi¡)n de instancias para cubrir una vacante de capit:~a
prorest)~ de ~os Colegios de Carabineros, anunciada por·
leal orClen CIrcular de 15 de lebrero pr6ximo pasado
(D. O. núm. 37), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de5i~­
nar para ocuparla al capitán ce dicho cuerpo D. Ma;L;~t
Barranco Visa, que actualmente pertenece éi la Comandan-
cia de la Coruña.
De real orden l~ digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos años. Ma.
dcid 22 de marzo de I9Il.
- .. 'AzNAR; ::-::¡
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera y octava l'e~
giones.
Señor Director general de Carabineros.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
:Ma-
AZNAR
Exc!no. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E. en
, 14 del mes actual, el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien d;s~
1poner que el comandante, pr:mer profesor de los Colegios
i (le ese Cuerpo, D. Pío Gassol Aguilera, pase á ocupar la
Cuartel de In~ ! plaza de jefe del detall ce los expresados Colegios.
¡ De real orden lo digo á V. E. para su conocimier, t:l y
\ dem<'.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos a5.os. Ma.
1drid 22 de marzo de 191 I.
1
I
1
1
.* * •
* * *
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
DEM'ANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: Promovido pleito por la Administraei6n
general del Estado contra la real orden de este Ministerio
de 29 de julio de 1908, por la que se concedi6 á D. Gre-
gario Ferrer Blanc y á D. Jaime Garda y Garda, el .em·
pleo de comandante y capitán, respectivamente, de ese
Cuerpo, la sala de lo contencioso administrativo del Tri-
bunal Supremo ha dictado en dicho pleito, con fecha 7 de
enero último, sentencia cuya parte dispositiva dice lo si-
guiente:
«Fallamos que debemos declarar y declaramos que la
real orden recurrida de 29 de julio de 1908, no es lesiva
á los intereses del Estado, y, por tanto, no es susceptible de
revocación, quedando firm~ y subsistente.»
y habiendo dispuesto el Rey (g. D. g.) el cumplimien-
to de la flreinserta sentencia, de su real orden 10 comuni-
co á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de marzo
de 191 r.
[":
Señor Capitán general de Canarias.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de las tropas de Artillería de la Comandancia d~
Tenerife, D. José Manuel de VilIena y Cabrinety, en sú-
plica de que se le conceda, como gracia especial, examl·n
para ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militarts,
el Rey (g. D. g.) se ha servido desestimar la petición del
interesado, por no reunir las condiciones que determina
el arto 39 del reglamento del mencionado cuerpo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimit:nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de 19I1.
Señor Comandante general del Cuerpo y
válidos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 22 de marzo de I9Il.
AZNAR
Señor Comandante general del Cue~po y Cuartel de Invá.
lidos.
* * *
AZNAR ISeñores Director general de la Guardia civilgeneral de la tercera region.,_. r- , 1 ';'....... -1' y Capitán
...... t; ,J' ~N.u.[E~;
Señor General Gobernador militar de Ceuta.
Seí'ior Director general de la Guardia Civil,
J' !':~
Excmo. Sr.: Accediendo ~ lo solicitado l'
lt · J 1 h· J " por e prIme,!'ente,. ti' \le. at:¡ Ión C:- za...\ ....w.~ (le C·'udad 1~ .d . <.. .. .Uv~ .." _. '~o r'[.'o nunl ~D. Hipólito Dominp'(~ AH}f)/lel'O el R~v (q D' :y'\ ... t' /.~ .' 1 • \. . ~. ¡ "a el1l-
PASES A OTRAS ARMAS
.Excmo. Sr.: . ~ccediendo á lo solicitado po~' el primer
tenIente del regimiento Infantería de Ceuta 60 D Ad Ji
Bermudo Soriano y Flores-Estrada, el Re" (q' D' )oho
t ':l :i b' d' J • • g. a
enlL o .• len .Is~oner quede sin efecto la instancia que
pr<.>filovlO en suphca de ingreso en la Guardia c· -1
1) l d IVI.
. e rea or en 10 digo á V. E. para su con.ocimiento '
demás efecbs. Dios guarde á V E mucho" - M Y
•• 03 anos. a-
drld 22 de marzo de 191 I.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprohando lo propuesto por V. E. en
lO del actual, el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que el capitán destinado por real or?en de 13 del co-
rriente mes (D. o. núm. 58) á los ColegIOS de ese Cuerpo,
para efectos administrativos, D. Gonzalo González Solá,
continúe en los mismos en comisión, hasta el fin del curso
actual, desempeñando las clases de profesorado que tenía
á su cargo al ser promovido á dicho empleo, con arreglo
á lo determinado en el arto 5. 0 del real decreto de 4 de
octubre de 1905 (C. L. núm 200).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecios. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de marzo de I~)lr.
AZNAlt
Señor Director general de Carabineros.
~eñor Capitán general de la primera región.
! -
'. * * .-
© Ministerio de Defensa
do ".bien disp?ner quede sin efecto la instancia que pro-
mov16 en súphca de ingreso en la Guardia Civil.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucl10s años. Ma~
drid 22 de merzo de I9II.
demás efectos. Dios guard~ á V. E. mi1chos años. I\la-
drid 22 de marzo de 19I1.
ANGEl. AZN:A~
Señor Capitán general de la cuarta región.
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Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Director general de la Guardia Civil:
RECLU.TAMIENT.O y REEMPJ.;AZo. DE~ EJERCITO.
Excmo. Sr.: Visto el expedieate que V. E. curs~ á
este Ministerio en primero del mes actual, instruido con
motivo de haber alegado como sobrevenida después del
ingreso en Caja, el soldado Francisco Pardo Cazarla, la
excepción del servicio militar activo comprendida en el
caso 1.0 del arto 87 de la ley de reclutamiento, por hallar-
se su padre impedido para el trabajo; y resultando que la
iJlutilidad del padre del interesado ya existía en el acto de
la ciasificación de soldados del reemplazo á que dicho in-
didduo pertenece, y que, por lo tanto, no tiene el carkter
·de sobrevenida después del ingreso en caja; el Rey
('1' D. g.) de acuerdo con lo propuesto por la Comisión
"'l1i:~ta de Reclutamiento de la provincia de Almería, se ha
s~i·\+lo desestim2r la el':cepción de referencia, por no estar
cr,'.: ,'¡rel1L~i¿a en las preoeptos dd art. T49 de la mendo-
,;;;¡,:.'. ¡ej'.
~).' l r.al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y (
"""'. -:¡; "rectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- ~
\~ .•.! .~ 2 de marzo d,~ 19 II . ~
AZXAR
S~·;.ür Capitín general ele la segunua regi6n.
* * *
'.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que curs6 V. E. á
este Ministerio en primero de febrero' próximo pasado,
instru.{do con motivo de haber alegado, como sobrevenida
despuér. del ingreso en caja, el soldado José Sala Pecamins,
la excepción del servicio militar activo comprendida en
el caso 9. 0 del artículo 87 de la ley de reclutamiento; y
rcsulbndo que el interesado se encuentra en situación de
excedente de cupo sin prestar servicio en filas, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la excepci6n de refe-
.rencia con arreglo á lo que dispone la real orden de 5 de
julio de 1898 (D. O. núm. 148).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y..demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
M.'l.drid 22 de marzo de 19I1.
, . , . Al;\.GEli ~Z;NM~
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
... '
" .
ExcmO. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 á
este Ministerio en 20 del mes pr6ximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en Caja, el soldado Manuel Texeidó Bal1esté,
la excepción del servicio militar activo comprendida en el
caso 2.° del art. 87 de la ley de reclutamiento; y resultan-
do que la citada excepción ya existía en el acto de la cla-
sificación y declaraci6n de soldados del reemplazo á que
.pertenece, y que al no haberla expuesto entonces se con-
sidera que renunció á lQS beneficios de la misma, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Lérida, se ha
servido desestimar la excepción de referencia, por no es-
tar comprendida en las prescripciones del arto J 49 de la
.ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. {ara su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Visto el expediente' que V. E. curs6 á
este Min~sterio en 21 del mes pr6ximo pasado, instruido
con mottvo de haber alegado, como sobrevenida despues
del ingreso en Caja, el soldado Andrés Paladn Soto la
excepci6n del servicio militar activo comprendida e~ el
c~~o 1:° del arto .87 de la ley de reclutamiento, por ser
hiJO úmco en ~enbdo legal de padre sexagenario; y resul-
tando que la Citada excepci6n la expuso el interesado en
el acto de la clasificaci6n y declaraci6n de soldados en el
reemplazo ~ que pertenece siéndole desestimada, por no
haberla justificado sin que desde entonces haya ocurrido
ci~cu?stancia alguna que le coloque dentro de las pres-
cnpClOnes del arto 149 de la ley indicada, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la comisión mixta de re-
clu~amientode la provincia de Burgos, se ha servido des-
estimar la excepción de referencia, for no tener carácter
de sobrevenida después del ingreso en Caja.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 22 de marzo de J9Il.
Señores Capitán general de la sexta reg1ón.
01< • *
Exc~? S:-.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este I\11~l1steno en 21 del mes pr6ximo pasado, instruido
con .mohvo de ha~er alegado, como sobrevenida después
dellngreso en Caja, el soldado Paulina Viso Quir6s la
excepción del servicio militar activo, comprendida ed el
caso 2.° del. arto 87 de l~ ley de reclutamiento; y resultan-
do que la CItada excepcIón la expuso el interesado en el
acto de la clasificaci6n y declaraci6n de soldados del re-
emplazo á que pertenece, siéndole desestimada por no
haberla justificado sin que desde entonces haya' ocurrido
ciI:cu?stancia alguna que le coloque dentro de las pres-
cnpclOnes del arto 149 de la ley indicada, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la comisi6n mixta de re-
c1u~amiento de la provincia de Oviedo, se ha servido des-
estimar la e~cepci6n de referencia, por no tener carácter
de s0brevemda después del ingreso en Caja.
De real orden l? digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de marzo de 19II.
AZN.An:
Señor Capitán general de la séptima región.
• ••
. Ex.cmo. S~.: Vis:a la instancia promovida por Victo-
rIa Arias MedlQ~, vecma de ~~ Na~a., de Mérida, en súpli-
ca de que se eXima del serVlC!O mIlitar activo á su hijo
A~tonio Nevado Arias, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo tnformado por la comisión mixta de reclutamiento de
la provincia de Badajoz, se ha servido desestimar la peti-
ción de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Días guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de marzo de 1911.
~NAR
Señor Capitán general de la primera región.
•••
EX7~0. ~r.: Visto el expediente que V. E. curs6 á
este MlOlsteno en 22 del mes pr6ximo pasado, instruído
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del ingreso en Caja, el so.dado Félix Conde Zancajo, la ex-
cepción del servicio militar activo, comprendida en el caso
4.° del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resultando
que según declaraci6n del interesado, las últimas noticias
del paradero de su padre las recibi61a familia hace quince
años, y que por lo tanto, la ausencia por más de diez afias
en ignorado paradero, ya existía en el acto de la clasifica-
ción del reemplazo de !gog á que dicho soldado pertene-
ce, sin que por tal motivo pueda considerarse la excepción
como sobrevenida después del ingreso en Caja, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 propuesto por la comisi6n
mixta de reclutamiento de la provincia de Avila, se ha
Ilervid"o desestimar la excepción de referencia, por no es·
tar comprendida en los preceptos del arto I49 de la men-
cionada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de marzo de 19l l.
AZNAR.
Señor Capitán general de la primera región.
$ ••
RECTIFICACIONES·
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el pri-
mer teniente eJe la Comandancia de la Guardia civil de
Barcelona, D. Pedro i\:Iartín López, y Goma consecuencia
de lo dispuesto en las reales órdenes de 11 de noviembre
y 14 de diciembre del año pr6ximo pIsado (e. L. núme
ro 177) y (D. O. número 27ó), respectivamente, el Rey
(q. D. g.) se ha servido dispo'1er se le acrerlitc en el refe-
rido empleo del arma de Infantería, de la que procede, la
efectividad de 13 de julio de 19O5, redificándose en tal
sentido todos los documentos y cancelándosele el corres-
pondiente real despacho.
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimient{l }-
dem5s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de marzo de Ig1 l.
AZNAR
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor CapiHn general de la cuarta regi6n.
* * *
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de la Comandancia de Caballería del 2I.o tercio
de la Guardia Civil, D. Alberto Matal!ana Gómez, y como
consecuencia de lo dispuesto en las reales órdenes de 11
de noviembre y 14 de diciembre del año anterior (e. L. nú-
mero 177) y (D. O núm. 276), respectivamente, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer ~e le acredite en el refe-
rido empleo del arma de Infantena, de la que procede, la
efectividad de 13 de julio de Ig08, rectificándose en tal
sentido todos los documentos y cancelándosele el corres-
pondiente real despacho. ~ . .
. De real orden lo digo á V. E. para su conoCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de marzo de 1911.
AZNAR '
Señor Director ,general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de la cuarta región.
.. ,.,
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ram6n .
Boul!ón Pau, vecino de Santiago, provincia de La Coruña,
en solicitud de que le &ean devueltas las 1.500 pesetas que
depmit6 en la Delegación de Hacienda de la mencionada
© Ministerio de Defensa
• :i'; :\i: ·.l::~h, F(':~~"~~l t;;~.r~~~ ·le p; ;:;'0 \~. ú~~ú. i J3, exp"~d::l:! '~n 3 ~~. (':i...
Lliciembre de 1907, para retlimirse del servicio militar ac-
tivo, como recluta del reemplazo de Ig07, perteneciente
á la zona de La Coruña núm. 50, el Rey (q. D. g.), tenien-
do en cuenta 10 prevenido en el arto 175 de la ley de re-
clutamiento, se ha servido resolver que se devuelvan las
1. seo pesetas de referencia, las cuales percibirá el indivi-
duo que efectu6 el depósito, ó la persona apoderada en
forma legal, según dispone el arto 18g del reglamento dic- .
tado para la ejecución de dicha ley.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años~ Ma-
drid 22 de marzo de IgI1.
AZNAIt
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
* * iC
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por José Ro-
mero Gey, vecino de Santiago, provincia de La Coruña, en
solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas que.
deposit6 en la Delegación de Hacienda de la mencionada
provincia, según carta de pago núm. 134, expedida en 31
de diciembre de Ig07, para redimirse del servicio militar
activo ~omo recluta del reemplazo de Ig07 perteneciente
á la zona de La Coruña núm. 50, el Rey (q. D. g.), tenien-
do en cuenta lo pt'evenido en el art~ 175 de la ley de re-
clutamiento, se ha servido resolver que se devuelvan las
1.500 pesetas de referencia, las cuales 'percibirá el indivi-
duo que efectuó el dep6sito, 6 la persona apoderada en
forma legal, según dispone el arto 189 del reglamento dic-
tado para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 22 de marzo de IgI l.
AZNAR.
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
* 1Ic *
RESERVA GRATUIU
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 17 del mes próximo pasado, promovida por
el sargento de la Guardia civil, retirado, D. Ruperto Zano-
ra Cornejo, en súplica de que se le conceda el empleo de
segundo t~niente de la reserva gratuita, el Rey (q. D g.)
se ha serVido acceder á lo solicitado confiriéndole el refe-
rido empleo, con la antigüedad de L° de febrero último
por reunir las condiciones prevenidas en el real decreto
de 16 de diciembre de 189l (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos <1ños. Ma-
drid 22 de marzo de Igl1.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Director general de la Guardia Civil.
• • «
~x~mo .. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á es-
te Mlfilsteno en 15 del mes pr6ximo pasado, promovida
por el sargento de la Guardia Civil, retirado, D. Alfredo
Dríos Lópp.z, en súplica de que se le conceda el empleo de
segundo t:niente de la reserva gratuita, el Rey (q: D. g.)
se ha serVido acceder á 10 solicitado, confiriéndole el re-
ferido empleo con la antigüedad de 4 de febrero último
por reunir las condiciones prevenidas en el real decret¿
de 16 de diciembre de 18g1 (C. L. núm. 478).
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DESTINOS
{i7cular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ha
tenido á bien disponer que los cabos de cornetas y de
tambores que figuran en la siguiente relación, pasen desti-
nados á los cuerpos que en la misma se expresa.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 22 de
marzo de IgIl.
Relaci6n que se. cita
. A cabos de cornetas
, Manuel Fernández Rodríguez, del regimiento Cuenca,
~ José L6pez Martínez, del regimiento España, 46.
Antonio Díaz Dávila, del regimiento Le6n, 38.
Fernando Juan Pascual, del regimiento Princesa, 4.
Eloy Ruiz García, del bata1l6n Cazadores Alba de
mes, 8.
A ~bos de tambores
1
, ~amón San Miguel Garda, del re6imiento Andalucía,
Manuel Camilo Quintana, del regimiento Gerona, 22.
juan l\'Iateu Or6, del regimiento Kavarra, 25.
Angel Sitcha Murcia, del regimiento Saboya, 6.
Madrid 22 de marzO de IgII.-López Torréns.
• I
í\ZNAR :
'AZNAR.
RESIDENCIA:
Excmo. Sr.: Aprobando la determinación de V. E.
concediendo traslado de residencia de Santoña (Santan-
der) á. Cádiz, ~n situaci6n de rcse~va, al capitán de la
Guardia Civii CE. R.), D. Carlo~ Rubio Fernández, el R~y
(q. D. g.) se ha servido disponer que el expresado ofiCial
quede afecto, para haberes, á la Comandancia de la Guardia
Civil de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de marzo de IgIl.
Señor Capitán gene.al de la tercera región.
S~ñor Director general de la Guardia civil.
.* * :ti
De l'ea! orden lo digo 5 V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de marzo de Ig11.
Señor Capitán general de la sexta región;
Señores Director general de la Guardia Civil, Capitán
general de la segunda región y Ordenador de pagos
de Guerra.
S· •. r Comandante general del Real Cuerpo de ('íuardlaseno
Alabarderos.
Seíior Capitán general de la primera regi6n:
DISPOSICIONES
oe la SnbS6eretAría. y Seooiones de este Ministerio
y de las Dependeneias rAlntrales
: l~.~.
El Jefe de 1& SeccIón.
José López Torr¿nf:
Señor•.•
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, se-
gunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y octava regiones,
Baleares y MeJilla, Gobernador militar de Ceuta y
Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se ¡;¡:~
Cabos de cornetas
Ignacio Sayal TIó, del regilniento Guadalajara, 20, al de
Galicia, Ig.
Hel'me1uegGildo Cartel! MarUnez, del regimiento Galicia, Ig.
;:1 (e uadalajara, 20.
Antonio Sevilla Ortega, del regimiento de San Fernando.
JI, al de Serrallo, 69.
André~ Cubillo Garrido, del regimiento Serrallo,6g, al de
San Fernando, 1I.
¡fJnFlc;;io -5ierra Ortig4elat del regimiento Menorca, 70, al
de Palma, 61.
José Guerrero Gil, del regimiento Albuerat 26, al de la
R~i!lP, ~,
Eloy Ruiz Garda, ascendido, del bata1l6n Cazadores Alba
de Tormes, 8, al regimiento Menorca, 70.
Antonio Díaz Dávila, ascendido, del regimiento León, 38.
al de Albuera, 26.
Manuel Fernández Rodríguez, ascendido, del regimiento
d~ Cuenca, 27, al de Constitución, 2g.
1
José L6pez Martínez, ascendido, del regimiei1to de Espa-
ña, 46, al batallón Cazadores de Barcelona, 3.
Fernando Juan Pascual, ascendido, del regimiento de la·
Princesa, 4, al de la Lealtad, 30.1
Cabos <le tambores
Angel L6pez Carazo, del regimiento Garellano, 43, al de
Aragón, 21.
1 Ramón San Miguel Garda, ascendido, del regimiento An-
l· dal¡¡cía, SZ, .11 (le Gardbno, 43· .Manuel Camilo Quintana, ascenjido, del regimiento Ce..rana, 22, al de Vergara, 57.. .
AZNAR
... .
RETIROS
i
Excmo. Sr.: Vista,la iastancia que V. E. ,cursó á este
Mil1isterio con escrito de 4 ~e febrero próximo pasado,
romovi<1a por el primer temente, sar~ento segund~ de~se Real Cuerpo, en la actualidad rebrado, D. Ja~1nto
Ló ez Maganto, en súplica de que se le conceda opción.á
retro de comandante ouando le correspo~da pasar ~ di-
h 't ' ; el l'ey (q D g) se ha servido desestimare a Si uaclUn, "- .., d'
la petici6n del recurrente, por no hallarse compren ido
<en -el art. 138 del reglamento del cuerpo, aprobado por
real orden de 23 de junio de 1881 (C. 1.. núm. ~8~).
De real orden 10 digo á V. E. para su C0f10c:mlento y
dcmi» efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 22 de marzo de 1911.
. : l ' f
•. __'.'Lo.. ...
SlaloD de Infanterta
., . ;ASCENSOS
( , 7 Reuni'endo las condiciones prevenidas en la
,lrCUulr. ) 1
1 d de 24 de lebrero de 1894 (C. L. núm. 5I ,osrea or en ., l'ó .
enrnetas y tambores que figUl:a? en la Siguiente re aCl n,
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se lei
promueve al empleo de cabos de cornetas y de tambores,
respectivamente. 'd d
Dios guarde á V. S. muchos afios. Madn 22 e mar-
zo de Ig11.
© Ministerio de Defensa
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Excmos. Señores Capitanes generales de la primera regi6n
y de Melilla) Comandante general del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos y Ordenador de pagos de Gue-
rra.
:El Jefe de la Sección,
Vicente. MarqullUl.
• • •
Juan Mateu Oró, ascendido, del regimiento Naval'l'a, 25, Setcl6n dt cu~211irta
al de Zamora, 8. 1 DESTINOS . . '.
Angen Sitcha Murcia, ascendido, del regimiento de Sabo- ~ ..
ya, 6, al de San Fernando, II. I~ Circular:' El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
. ,. servido disponer que el cabo del Dep6sito de ganado de
Madrid 22 de marzo de 1911.-LopéZ Torrms. Melilla, José Carri6n Martínez, y el soldado del regimiento
* • • 1mixto de Artillería de MeJilla, Angel Maena Jaurrieta)
, pasen á prestar sus servicios al escuadrón de Escolta Real)
HOJAS DE SERVICI05 por haberlo solicitado y reunir las condiciones reglamen-
. D d dIE S:!\1' . t dI" tariaE'.Clrcular. e or en excmo. r. 1 mis ro e a Dios guarde á V... muchos años. Madrid 22 de
Guerra, los j:fes de las.d.ependencias y cuerpos ~onde marzo de 19I1.
radican las hOjas de serViCiOS y de hechos de los tementes
coroneles de Infantería, comprendidos en el «Anuario
Militar» del año 19ro, desde el núm. 195 al 242; ·coman- Señor•••
dantes, del 539 al 630; capitanes, del 731 al goo, y pri-
meros tenientes, del 541 al 782, todos inclusive, se servi-
rán remitir á esta Secci6n, con la urgencia posible, copias
conceptuadas de dichos documentos, para los efectos de
clasificación de aptos para el ascenso.
Madrid 23 de marzo de IgI1.
El Jefe de la Sección,
Vicente 'Marqu!n4.
:El Jefe do la Sección.
Man.ue~ 'M, Puente. / •
El Jofe de la Sccclón,
José López Torréns
¡ .:
VACANTES
Circular. E~istien1o vacantes en los regimientos del
Arma que se expresan en la siguiente relación, con motivo
de las nuevas plantillas asignadas á los mismos, las plazas
de obreros basteros de segunda clase, contratados, que se
indican en la misma, dotadas con el sueldo anual de 1.000
pesetas, derechos pasivos y demás que,conce.d: la legis-
lación vigente, de orden del Excmo. ..>r. MInIstro de la
Guerra se anuncian á concurso, á fin de que los que aspi-
ren á ocuparlas dirijan sus instancias á los señores Jefes
principales de los expresados regimientos, en el término
de un mes, á contar desde esta fccha, acompañandq certi-
ficación de una de las escuelas de :lprendices que acredi-
ten su aptitud prüfe~i<)naJ, c~dula persond los que hayan
sido licenciados, cerfficado de b:lena c ..,n -lueta desde que
dejaron cl servicio r otro d<=1 último. cuerpo e~ q~e hay.an
servido, acreditando su aptItud, COP¡:t de la fi1Jaclón é m-
form~ del primer je-f.·.
.Madrid 22 de marzo de IgII.
El Jefc de la Sccclón,
losé López To,.rén..~
Relación que se ella
Circular. . El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que el cabo de trompetas Angel Pueyo
y j\'Iartín, del regimiento Cazadores de Castillejos, pase á
prestar sus servicios al de Alfonso XII, donde existe va-
cante de su clase.
Dios guarde á V..• muchos años. Madrid 22 de mar-
zo de 1911.
Señor .••
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda y
quinta regiones y Orde,ador de pagos de Guerra.
.. ,
SlceloR de ArUllerla
DESTINOS
Circttlar. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
el maestro principal del personal del material de Artille:
ría, con destino en la fábrica de pólvoras y explosivos de
Granada, D. Guillermo Ferández Tamargo, pasa destinado
á l.a Maest;anz:l de Sevilla, en ,,:acante que de su empleo
eXIste, venficándose el alta y baja ,correspondiente en la
próxima revista de comisario.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 20 de mar-
zo de 19I1:
, Señor•..
Excmos. Señores Capitán general de la segunda regi6n y
Ordenador de pagos de Guerra.
---------1----·\-------
l\1adrid 22 de marzo de 1911 .
Reg. Infantería del Rey. l... I
Idcm Saboya, 6 " . •.. I
Idem León, 38 I
Tdem Vad·Vás, 50 .•••••.. ,.. I
ldem H.cina, 2 . • .• ••.••• •• I
Ictem Córdoba. 10........... I
Iüem Extremadura, 15...... . I
Jctcm Barbón, 17.... . . .• .•. 1
Mem :;'\Iallorca, 13 .••••.•••• 1
Idem Glladalajara, 20. • • • • . . • 1
Idcm Tctllán, 45. • • . .. ...•. I
ldem Otumba, 49 .•.... '.' . . 1
ldem Sian Fernando, 11. • • • • . 1
ldem Ccriñola, 42. ••.••••.• I
Idcm Melilla, $9" . . • • . . . • • • . 1
Idem Afriea, 68. . . . . . . . . . . . . 1
ldem Ceula, 60. . . . . . . . • . . . I
Idem Serral!o, 69 1
I
1 ."~'. • •••
•••
En vista de la instancia promovida por el segundo te-
niente alumno de esa Academia, D. Sebastián Suances de
la Torre, y del certificado facultativo que acompaña de
orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra le han 'sido.
concedidos dos meses de pr6rroga ti la licencia que pOI:'
enfermo disfruta en el Ferrol.
Dios guarde á V. S. muchos año¡;¡. Madrid 24 de
marzo de 191 I.
Secclán dé InstruccIón. ReclutamIento vCUerpos diverso¡
LICENCIAS
El Jefe de la Sección,
Francisco MartEn Arr{ie,
Señor Director de la Academia-ie Artillería.
'l' Excmos. Señores Capitanes generale~ d~ la primera y
octava regiones.
Puuto donde residen
:\íüdrid.
Lcganés.
Madrid.
!
Le¡:;anéS.
C61'dobJ.
Granada.
tj\r.íI~l~;i.
¡¡deUto
Valencia.
Idem.
Castellón.
Terue!.
Mejilla.
Idern.
Idcm.
ldem.
Ceuta.
IIdem.
José López l'oriéns
VacantesCUERPOS
e Ministerio de Defensa
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En VIsta ~.i1',1 ,,;:.;,·it·. de \ :;,':e -;'7 ;id ¡¡¡,tu.tI y ,ie;
q.Je en copia acompaña del médico de esa Academia, de
orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra le ha sido
concedido al alumno de la misma, D. José Argudín Zalvi-
dea, un mes de licencia por enfermo para Madrid.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de
marzo de 1911.
El Jefe de la Sección,
Francisco Martín. Arrf14
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmo. Señor Capitw general de la primera regi6n.
,.'
Consejo SUDremo de Guerra vHorlaa
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice, con esta fecha, á la Dirección
general de la Deuda y Clases Pasivas) lo siguiente:
© Ministerio de Defensa
cf:si:,' ~~ú'¡"\~\J ':;::¡Pl.'.HU, en VIl'i.u.1 U'- J<.I. l"l'lIUad. oS
que le c:stán conferidas, ha declarado con derecho á pen-
sión á los comprendidos en la siguiente relación, que
principia. con D.a Juana Calahorra Muñoz y termina con
D.a Apolonia Ferrer Garcias. Los haberes pasivos de refe-
rencia, se satisfarán á los interesados, como comprendidoil
en las leyes y reglamentos que se expresan, por las Dele-
gaciones de Hacienda y desde las fechas que se consignan
en la relaci6n; entendiéndose que las viudas disfrutarán el
beneficio mientras COnserven su actual estado y los huér-
fanos no pierdan su aptitud legal. ~
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente mani-
fiesto á V. E. para su conocimiento y efectos consiguien-
tes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de
.marzo de 19I1.
El General Seoretario,
Federico de Madariaga..
Excmo. Señor •••
----= ...-qr-
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Provinc!a
RlISIDl<NCIA
Dll J,OS INTERESADOll
QUlI
FRClLl El! QUE
LKYES Ó RICGLAlOIllTO~[IDEBB EIllPEZAR EL
AnoJ>¡O
DJi LA PllllSIÓl1
625
625
Pensión
anual
qne se les
concedey
¡¡¡PLEOa
NOIllBRES DlI: LO 8 C.U:8AliTEB
ldem, D. Gaspa~ Hernúndez Garrido .
Idem, D. Pascual López Izquierdo .
l.0r teniente, D. Eulogio Campos XRvlLlpotro .
ldem, D. Etlgenio ll'ern:iudez Bernardo ..
Delegación ¡l
de Hacienfla
de la provincia i
en que
_
--::--__:--_115e les consigna! _. 11
8Ji LJ¡3 APLICAN 11 1 el pago 'ptas Cls'll Dla~ Año , PuelJlo
'70 {22de jU!iOde1R91 Y9¡ °5' li l n10 G 11' IIG d l' GIl j~ • de enero de 19U3 .•• ¡ - ¡JU o... " 11 tlat a llJura "'p na a ajara. uar n a nr" '1
470 'jldem é id 1I 6 dicbre. 191O'IGranll.d,t ¡IGranada Granuda .
ldem é 1d. Y nrtlCU-¡
11.or teniente COll cruz de Maria. Crlstilln, D. ~¡ll.-·i los 7.° y 8." d~l re- I ,I Huel Serrano Wert '¡II 625 , ~~~Dd~u~~~lac~~: 2·1 ocbre .. 1910J,'llIueh.O' lllO Tinto Huelvll ..
I
tina .
Capltún, D. Creseencio JlcbulJiua Sanz.......... 6~~ '122 de julio de 1891 y 9
. . " . _ de enero de 19U~. '11 dichre. :191 IYalencia VRleneia ·lvalencia.••..IVcter~lHLrJO1. ,D. Ramón VllJ~nUe\·annSCtlllaUal1 62? ' ldem é Id............ 1~ enero .. ,1911 Ildom idem ldem .
I
capa.m, D. 1l1onlslO )lom Bo.onat....... 62" , 22 de julio de 1SDL.. 1~ iucm .• ·1911 ldem Idem ldem ·
Teniente retirado, D. José Vega Alcollcllel....... 470 , 22 julio 1891 y OeueroI de 1908..... ........ 1 agosto. 1010 Barcelono. ' .... Ilarcolona.... Barcelona ...
¡ComisarIo de gnerra do J." clase, D. César Costa, - IAlvaroz i 1,200 , Monteplo )Illltar.... 30 enero .. 1911 Idem luero Idcm .
I
T. coronol, D. Dárnaso de l~ Pel,a Alonso •.•• "'111.250 • ldem 19
I
idem 1011 Valladolid VaUauolid Valladolid ..
(Pagaduriude la( .
Capitán, D. GODZalo villa de la Puente.... ...... 62-') '122d~e~~~~~ ~~ \~~1:.:1 17 ocbre .. mol P;~~u5;~\J~: Madrid ...... Madrlu ......
11 11 I \les Paslval .
, Montepio ~íllitar.... 17 abril... 1910
1
' Avlla Becadas ..... Avila ...... "\"I(A)
, ldero y real orden de
25 de marzo de 18.16' 19 agosto. 1910 Córdoba Priego ....... Córdoba ..... ¡(B)
"125 junio de 1864 ......1 17 dlcbre. 1910 Barcelona Barcelona •.• Barcelona .•. (O)
, 22 julio 1~91 y 9 ene'l I I
ro 190~..... 10\idem 1910 Alava \ Vitorla ; Alava .
, II~ontepl0 M1lltar.... 15 febrero. 19101 Baleares CampoS Mallorca I(D)
Estado
civll
de las
hUérfa-
nns
Paren·
tcsco con
los
causantes
NO)!.BRES
DIl LOS INTi:RI:SAJl08
• Dolores )18iz Artohl IIdem .
• Antcnia Espert Marti ldem ••••
• Presentación Lópcz !Iloreno [dem ..
• Emilla AGiz Lnrre" ldem .
• Isabel Chinchilla Pinazo ........••••.•. 1dom .•.•
• :Mnrlo. de 11, ('oncepc16n Pacheco y dc! ldelll •..•
Cnreer !
• Tecdcsio. Garela Luis 1ldem ..
Autoridad
que
ha cursado
el cxpociente
Id. de '(nlendaI
Idem .
Idem .
Id. Jlarcelonn..
I
ldem !
ld. Vallad"lid.
Relaci6n que se cita
lli. de Mo.drld .1 ' Maria de la Esperanza Arnugo Maucbiuy Ildem.....
Id de AvUa ·¡D. Denjamln .Hernández y Garcla del Rio.}·Huérfano, ,
• .... ,José Hernandez y Garcla del mo ..
Id. de córdoba'l D." Maria Lópoz Yelasco "1Huérfo.u a Viuda .
Id. Darcelonn.. ,Vicenta Alvarez dc Menscrrat IHuérCn." Solteras.. Coronel, D. Vicente Alvaroz Leonato 111.725
• Emilla Alvnrez de Monserrat , \
Id. de Alava•••¡, )Iaria flan tos ~;aldo. Ramlrez lyillda... • Ir, t-:dente, D. Lu~io Correas GOllzúlez......... 470
Id. de Mallorca.. , Apolonia Ferrer Garclo.s Madre Viuda Capellán 1.0 del Clero Castrense, D. Sebastlún Gl-
nard Ferrer , 11 625
-os.c II 11 11 11 ~{~" _ ......
Id. de Huelva.•
G·dr 1l1r.~ de Gua- (D." JUllna. Cnldlorra )!uÍlt·z \ViUdll .
a uJnra ..••• \
Id. de areulldnl • nentriz Rodrlguez DueÍlllB...... , ...... ldem ....
@
S
:::J(ñ'
--CD..,
o
a.
CD
e
CD
~
:::J
(J)
Q)
(A) Se les transmite la pensión vacante por fallecImiento de su madre D." Casimlra Garcla del Rlo y Martln,
á quien le fué otorgada en J8 de mayo do 1897; abolll\ndoseles por mitad, ó. D. Benj nmln hnsta el 2 de noviem-
bre de 1911 y á D. José hasia e121 de oelubre de J918, en que respectivamente cumplirún los 24 nilos de edad,
cesando antes si obtleuen sueldo de foudos públicos; la parte correspondientc al que pierda la aptitud legal,
acrecerá la de su copartic!pe, sIn necesidad de nueva declaración; D. José cobrará por IDauo de su tutor, por Eer
:menor de edad. .
(B) Se le iransmite la pensión vacante ror fallecImiento de su madre D." Dárbara Yelasco Gallardo, á quién
le fue otorgada en 28 de julio de 1900; abonándosele á partir del dia siguiente al deló1.>ito de su marillo por e
cual no le han quedado derechos pasivos.(l') Se les transmite por mitad la pensión vacante por fallecimIento de su madre D." Isidra Maria de }ronse
rrat y Manuela, ll. quien le fué otorga.da en 14 de noviembre do 1907; la parte correspondiente lÍ. b que pierda
la aptitud legal. acrecerá la de su coparticlpe, sin necesidad de nueva declarllclón.
(D) Ha justificado en forma que no cobra pensión por su marido.
Madrid 21 de marzo de 191 l.-P. O.-El General Secretario, lI-tada?·iaga.
'l'
'l'
lO
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PARTE NO OFICIAL
¡p\.
00\.,EG10 DE MARíA ORISTINA OAJA..
BALANCE correspondiente al mes de febrero de 1911, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplí.
miento á lo prevenido en el arto 14 del reglamento orgánico de la AeoGiaci6n, aprobado por real orden de 3
de diciembre de 1908 (06lección Legislativa núm. 227).
Suma 1.113.1\l:\ 79
114.327 20
988.87~ 69
10.000 00
Peeetu eu.
56.381 09
3S 20
483 40
3.265 60
155 00
760 00
12 00
250 00
400 00
250 00
50 00
66 SO
100 00
2.543 75
40.188 SI
1.113.199 79
----
1. 218 .138 4.4Suma••.••.•••••••••.
los objetos pam el dibajo f>t-
li:mo D. Rafael Arg'?lés ES-¡
n. Academll1 de Sau Fel'nall-
dd tltulo núm. 42. ~1(j que
J ••••••••••••••••••••••.••
Ohl'lHl efectnar]~s en (i! 00-
nción de locales y adqulsi-
c;)lIlpktas Dtlpt.o de Toledo.
ulla libreta del Monte dfi Pié-
él hno D. Alfonso Se¡.(o.ia
o p;¡r los regimientos de Za-
rosupnestl) del Oole~io, co-
ee 'de f~br(lro de l\llt. •••..
1 mes de febrero, según caro
yún se detaUa á cOtltinuación•.
EXISTF.NOIA EN OAJA
e del Banco de El'pa!la .•••
da públlca , .. " ., ..
en el Colegio..•...... " .•.
as difolrenciss de haber de
n los cnerpo8....•...••..•
rgo8 de los alumnos en las
e!! y Seminario ........••..
xtlios de los alumnos que
e á los cuerpoe. . ......•..
mina de gratificaciones de los
es del Colegio..•....•..•...
ÓliZ81'l p~rlt certificaciones de
os lmél f,mos que siguen la
rlo..•...............•..
il) cOllcetl¡.lo á la huérfana
ntono del l)listillo....•.... ,
ro áquillll. de el!crihil' .......•
lema artificial pum el hllér·
o D':lllíu¡i¡llell ........•..•..
te d!" Pied.ld el donativo del
cip. núm. 37 pnrn imponpl' uná
nll D." l\lerceu:"s Ménd'~lI Fer·
x:> ED:E¡ ED Pesetu otIl. X-,I
ExlsteDt~l:. anterior, eegúD balance del mee de Por el Importe del p
enero de Hl1l............................... 1.157.101 37 rrespondlente al ro
Por la con..lgnaclén que determina el C&SO 4.0 del I Salidas de caja en e
arto 3.° d¡,ll~glamentoorgánico .••••••••••.•• 12.761 66 peta ••••.•.••..•.•
Por ellDl porte de las cnotas de suscripción co- Par el importe de 1
l're!!pond lentes á "efiores generales, jefes y oficia· alumnos filiados e
les del arma, AD activo, reserva y demás sitna- Por el í1em de los en
cloDes, pertenllclentee al mes de la fecha•••••. 14.769 50 Academias militar
Por el lmpm1e de las cuotas de suscripción co- Por el ídem de los au
rrespondlentell á los sargentos, cabo!!, Indivi- marcharon á filiar!!
duoe de bl\.Ilda y soldados del arma, correspon- Por el ídem de la nó'
dlentes'al mes actual•.•••••••••••••••••••••• 4.211 60 capitanes profesor
Por el importe dpl abono que determina el caso 3.° Por el ídem de seiB p
del arto S.· d~l reglamento orgánico ••••••.••• 16.662 66 revacunación de 1
Por el importe de la Ctlota anual que, con arreglo carrera del l\bgi stc
al caso 2.° dell1.rtículo 3.° del reglamento orgá- Por el ídem del pretIl
nico, han satisfecho varios cuerpos y Sección
I
D.a Enriqueta lIIú
de Ordenan7.l>s • . • • . • • . . . • . • • . . . •• • •.•....•. 2.762 150 Por el ídem de una
Por la consignación de empleados y sinientes Por el ídem de uua p
del Colegio.•.•••.••••••••••••••.•••••••••.. 3.~39 20 I {ano D. Rafael 8"t
Por cuotas d~ alumnos externos en el Colegio en Entregado en el M. n
este mes de IebrAl'o •...•.•.•••.•••••.••••••. 46 00 regimiento de Mur
Por el 19.0 pll.ZO de reintegro hecho por el Cole- libreta á la huóJ'fa
gio á cuenta del anticipo para reformar los nández ...........
uniformes de los huérfanus .................. 50U 00 Por el importe ce- val'
Por la ampliación del donativo hecho por el rc.>gl- tístico para el hu(,
miento de Murcill. núm. S7 para imponer una crich, alumno de 1
libreta en el Monte de Piedad á favor dEl la I do (art. 138) ......
huérfana D.a Merced!"!! M(hdez :Fernández •.•. 50 00 Por la iropos:c:iÓ;¡ (:.~
Por el valor nominal del título 43.216, serie B., dad á favor del hu
ue Deudn amortizable al 15 por 100, que ha sido
2.500
I¡ Lapique, c1ellignau
amortizado.. • • • . • • • . • • • •. . ••.•.•..•....••. 00 I mora y Zalll.gozll ..
Por IOli inttoreses del papel d(,l Elltado al (, por 100 , Por el valor efectivo
IImol·th:able, vencimiento del 16 de febrero de· 1 hll. sido am0rtizlld(
ducidas 25'95 pesetas por derechos de cust~dia I Por el importl! de laedurante el afio de 19.10•••••. ~ •••••.••••••• 2.941 05 I leglo para la RlJ'pllclón de 100 camr.s
E:J~aen Gaja, Be
DETALLE DE I.A
En la cuenta conlent
En títnlos de la Pl:'1'\
.
Metálico en depósito
--
Sutna•••••••.••. 1.218.138 44
Han dejado de remitir las cuotas los Cnerpos sigUientes: Habilitaciones: la de reti1'8dos (E. A.) de la segunda reglón j la de gllbler
nos y comandancias mUitarell de la tercera; la de reemplazo y excedentes da la cnarta; las de ClaBeS de Gran Oanarla y grnpo ocd~
dental de Canarias, los meBes de enero y lebrero, y la del cuerpo de E. M. de plazas de O~uta.
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D. O. n{ím. 67 24 marzo IgIl 781
_________-------------------.--.--.~ ~_~_.__........__• .,.,..~~~..._...._............ ':JoI:
TOTAL
t.s'tADO Duméric;; '.ir ~v: !:>Ilérf;u:t'~ !:S~&t~.Ilt~3 el: 3¡ :~,,¡~:~h ':-:.. ;;::?r~-ú611 (bl ..!t:: y taj ... ;:~'I:-.L~ e" ~,~ !i!!'!'ll te \'j r-':e.il~ . .,
de los que de ambos sexos figunn en la esoala de aspü-:mtf:L
e e 1 ga t2J'< ~ ::¡t~§ cC> ::s 1:1 ~ .. c~~'g ~i 'g 1 ! i~ h
; ¡; : i ~ ª - al!', ~. i
: S .. o- .... aJ :=
:.t:1 :ts SS ~ :- :s :=
.01 .c... .. (l)
.. (l) ....... t • _
~ li:X18tian en l.u de febrero de 1911 '" 2 -::-1~1~11~I-l:-' -=-11' 974Altall .""'" •••.•••.• " . • • •• 1 18: 13 I 1 » I 1 11 4.5H f --·--!--·I- 11--,-=-".-nér anos•.•.•.••.••.) SUMA.N........... 3 ~,_~~.I.-2!..,~ ~ ..!~l 1.019
Bajas....... ••••• . » 14' Ó 3 11 » 6 1 31)
QUlldan parn 1.0 de marzo de 1911.......... 3 Hl4 128 24 ti 106 520 080
__ -- -- - - - -/1----
)
Existían en 1.0 de febrero de 1911. .•.•• . . . . » 178 218 » 16 » 4651 877
Altas ' • • . •• .••• » 1:1 12 :t l> JI I 10 34
HnérfaIl~l!............ SUMAN........... JI l'9Oi--:¡¡j¡)I--»-I16 --.. - 475, 911
BajI!.8.............. •.. »-Ul--\l-'--"-I--¡-l »1 :& I 26Qntld.lU para 1.0 demll.rzo de 1911........... • 179 2~1 » l? :1 473 ji 885
lInérfallos na ambo;) 5~X~fl ~ne existen Bn 18 escala de Bllplrarot,&1 --1--1---1- -1 .1--11----hoy fecha . . • . . . • • . • • . • • . • • . . • • . • • • . • . . . . . . . • • • • • • • • • . • • »¡ », • j ». » » 1 15
---------_..:-_--_.-.::._....:-_.:.-_-...;.-.-..,;~----:;.~:--..
----------------_._---------~----- ----------------::---_.-
SITUA.CIONES DB Loa RuiRPA.NO!!l I
=====;:====¡:=====;==
V.O B.e
"1 general preside1lte.
Martín Árrúe.
Madrid 17 de marzo de 1911.
El comandante depGait~lo.
Luis Palanca
------------- _._ _---.._..- -..
TALLERES ~L ~EP.OSITO DE LA GUERRA
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